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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
 “Berangkatlah, baik kamu merasa ringan atau berat, dan berjihadlah dengan harta 
dan jiwamu.” (QS. At-Taubah: 41) 
 
 “Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau 
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 Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat 
dan ridhonya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini yang 
berjudul “Analisis Kombinasi Produk Dengan Menggunakan Linier Programming 
Metode Simplek Untuk Memperoleh Laba Maksimum Pada Toko Kaca Yeek.”  
Adapun permasalahan dari Laporan Akhir ini yaitu terjadinya kelebihan produk di 
karenakan toko Kaca Yeek tidak memperhitungkan kombinasi produk secara 
matematis dan ketidak tepatan dalam penentuan kombinasi produk yang 
menyebabkan Toko Kaca Yeek belum mencapai laba maksimum. 
 Tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini yaitu untuk mengetahui jumlah 
kombinasi produk yang sebaiknya dihasilkan dan juga untuk mengetahui 
keuntungan maksimum yang seharusnya diperoleh Toko Kaca Yeek.  Pada 
penyusunan Laporan Akhir ini penulis mengumpulkan data yaitu dengan cara 
melakukan wawancara dan studi kepustakaan. 
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan linear programming metode 
simplek sebaiknya Toko Kaca Yeek tidak memproduksi kaca sandblast dan hanya 
memproduksi Kaca Grafir saja.  Selain itu, apabila Toko Kaca Yeek 
menggunakan perhitungan linear programming metode simplek maka keuntungan 
yang diproleh Toko Kaca Yeek jauh lebih besar dibandingkan keuntungan real  
yang selama ini diproleh.   
Adapun kesimpulan dari Laporan Akhir ini yaitu Selama ini Toko Kaca Yeek 
dalam memproduksi kaca sandblast dan kaca grafir tidak memperhitungkan 
kombinasi kedua jenis produk tersebut secara matematis yang menyebabkan tidak 
habis terjualnya kaca sandblast dan kaca grafir.  Volume produksi yang dihasilkan 
Toko Kaca Yeek selama tiga tahun terkhir tidak maksimal, hal ini dikarenakan 
Toko Kaca Yeek mengalami ketidak tepatan dalam penentuan kombinasi produk, 
sehingga Toko  Kaca Yeek belum dapat mencapai laba maksimum. 
 
 Pada penulisan Laporan Akhir ini, penulis telah berusaha sebaik dan 
semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang terbaik.  Penulis menyadari 
bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Akhir ini.  Maka 
dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna acuan 
dimasa yang akan datang.  Akhir kata, semoga Laporan Akhir ini bermanfaat bagi 
semua pihak yang membacanya khususnya untuk mahasiswa jurusan Administrasi 
bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. 
 
       Palembang,   Juni 2014 
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The purpose of this final report is to determine the total of combination product 
that should be Toko Kaca Yeek produced and also to find out the maximum profit 
that should be obtained by Toko Kaca Yeek. This research used linear 
programming simplex method for calculating maximum profit.  Collecting data 
methods used by the writer is through an interview to the owner of the company 
and literature study. The results of this analysis company should produce grafir 
glass more, that in 2011 production by 252 units with a profit of Rp 192.955.140, 
in 2012 production by 132 units with a profit of Rp 31.147.116 and in 2013 
production by 216 units with a profit of Rp 136.592.352. Writer suggested Toko 
Kaca Yeek can use linear programming the simplex method to calculating the 
results of the combination product, and to achieve maximum profits Toko Kaca 
Yeek does not need produce sandblast glass. 
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